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РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ 
ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ  
 
Впровадження нових інформаційних технологій в освітній процес супроводжується 
застосуванням тестового методу контролю навчальних досягнень [1, 2]. Система 
тестового контролю (СТК) є одним із компонентів електронних навчальних курсів 
(ЕНК), сформованих на платформі ATutor, яка використовується у ТНТУ. Типи тестів 
та методологія їх складання і оцінювання, які підтримує система ATutor, є 
характерними для більшості розповсюджених платформ дистанційного навчання [2]. 
Сьогодні робота над ЕНК займає значну частину робочого часу викладача що, зокрема, 
робить нагальною необхідність перегляду системи обліку навчального навантаження. Із 
останніх звітів Інституту дистанційного навчання можна зробити висновок, що 
більшість ЕНК в ТНТУ мають достатньо розвинуті тестові системи, які готові не лише 
до використання при самопідготовці, але й до застосування у модульному та 
семестровому контролі для студентів денної форми навчання. 
Як безперечні переваги електронної СТК слід відзначити оперативність обробки 
результатів та можливість одночасного контролю знань великої кількості студентів, 
звільнення викладача від монотонної роботи. Проте відзначимо, що модульний та 
семестровий контроль повинен забезпечувати також і корегуючу функцію, яка є 
неможливою без врахування індивідуальних особливостей студента і найкраще 
реалізується за умови живого спілкування. На нашу думку, оптимальне застосування 
СТК полягає у поєднанні їх із традиційними, добре розвиненими, апробованими та 
регламентованими методами контролю навчальних досягнень.  
Відповідно до діючої процедури сертифікації ЕНК, фахову експертизу якості 
курсу вцілому і тестової системи зокрема проводить кафедра, за якою закріплений цей 
курс. Проте, інструменти статистичного аналізу [2, 3] результатів застосування СТК в 
ATutor на сьогодні не є достатньо розвиненими і не можуть забезпечити надійного та 
однозначного висновку щодо якості СТК навіть після досить тривалої апробації. В той 
час як валідність тесту визначається відповідністю тестової бази програмі курсу та 
адекватністю процедури вибору питань, розрахунок індексів надійності, складності 
тесту та його роздільної здатності (дискримінативності) вимагає на сьогодні 
непропорційно великих затрат часу і з цієї причини не може бути застосований ні для 
оцінки якості СТК, ні для її корекції в процесі використання.  
У доповіді представлено результати апробації тестової системи контролю знань, 
розробленої кафедрою фізики, та результати її аналізу. Роздільну здатність, індекси 
надійності та складності тестів порівняно із відповідними характеристиками 
стандартних методів контролю. На цій основі запропоновано можливі шляхи 
вдосконалення системи статистичної обробки результатів СТК ATutor та методики 
застосування СТК у навчальному процесі. 
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